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4. Приказ ГК «Роскосмос» № 153 от  21.05.2018 г. Об утверждении Положения о 
порядке разработки, корректировки и реализации государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ. 
5. Постановление правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 590 О по-
рядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. 
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В настоящее время успешное развитие предприятия во многом зависит от эффектив-
ного обмена информацией  между субъектами и объектами управления. Создание информа-
ционных каналов обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами приво-
дит к пониманию передаваемого и получаемого сообщения и к совершенствованию 
межличностных отношений. Во время коммуникационного процесса могут возникать опре-
деленные помехи («шумы»), которые возникают почти на каждом этапе общения, и суще-
ственно снижающие эффективность получаемой информации. Для решения таких проблем 
на предприятии, как правило, используют единую информационную (коммуникационную) 
систему. В рамках данной статьи мы постараемся рассмотреть структуру и сущность, и ос-
новные особенности единой коммуникационной системы.  
Целью настоящей работы является структурное описание единой информационно-
коммуникационной среды на примере медицинского учреждения.  
Достижение данной цели мы видим за счет решения следующих задач:  
 дать определение понятия единой информационно-коммуникационной среды; 
 выделить основные элементы системы; 
 привести пример модель структуры и содержания единой информационно-
коммуникационной среды на примере НИИ курортологии и физиотерапии. 
Единая информационно-коммуникационная среда – это совокупность условий, спо-
собствующих возникновению и развитию процессов информационного взаимодействия 
между сотрудниками и менеджментом организации. 
Основные элементы информационно-коммуникационной среды (рис.1) [1-3]: 
1. Поиск готовых решений (внешний и внутренний уровень); 
2. Функциональные подсистемы (внутренний уровень); 
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3. Амбиции руководства (внутренний уровень); 
4. Возможности/ способности организации (внутренний и внешний уровни); 
5. Возникающие «шумы» (внутренний уровень). 
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 Рис. 
1 Структурная модель принятия управленческих решений НИИ Курортологии [3] 
 
Исследование основных элементов информационно-коммуникационной среды в НИИ 
курортологии позволило авторам выделить конкретные основные функциональные подси-
стемы в их рамках, оказывающие влияние на успешное развитие учреждения. Выделение 
осуществлялось с учетом таксономии управления (т.е. стратегического и оперативного 
управления). В результате было получено, что на стратегическом уровне эффективность 
принятого решения связано со следующими функциональными подсистемами: «Цели и при-
оритеты развития организации» (как элемент функциональной области «Амбиции руковод-
ства»), «Потенциал Томского НИИ курортологии и физиотерапии» (как элемент функцио-
нальной области «Возможности организации») и «Мировые и российские тенденции 
развития науки и практики» (как элемент функциональной области «Поиск готовых реше-
ний»). 
Аналогичный подход к применению оперативного уровня управления учреждением 
позволил выделить функциональные подсистемы, связанные между стратегическим и опера-
тивным уровнем. К числу данных подсистем были отнесены [3]: 
* система оперативного управления, выстроенная на основе стратегических и опера-
тивных KPI и характеризующая область «Амбиции руководства»; 
* бизнес-процессы организации, оказывающие непосредственное влияние на потенци-
ал организации и ее возможности; 
* методы исследования и лучшие управленческие практики, связанные с накопленным 
опытом самого учреждения и сторонних организаций. 
Реализация данной системы принятия управленческих решений на практике должна 
быть связана с формализованными результатами работы организации. В рамках создаваемой 
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информационной системы основанием будут внутренние документы организации на страте-
гическом (такие как стратегия, программа развития, дорожная карта развития учреждения) и 
оперативном (оперативные планы / проекты/ схемы осуществления оперативных процессов) 
уровнях, взаимосвязанных через единую систему целей и показателей. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно- 
исследовательского проекта РФФИ «Интеллектуальная система поддержки принятия 
управленческих решений по инновационному развитию региональных научно-
медицинских центров», проект № 18-07-00543-а. 
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Актуальной задачей современной экономики является её инновационная диверсифи-
кация, которая предполагает существенное усиление инновационной активности всех хозяй-
ственных субъектов. Компании, которые создают новые продукты или новые технологии, 
приобретают серьёзные конкурентные преимущества на рынке. Они после завоевания доли 
рынка, практически никогда не освобождают её для других, так как инновации, созданные 
этими компаниями, не доступны для их конкурентов, а компенсировать отставание иными 
способами бывает невозможно.  
Кластерные взаимодействия на сегодняшний день являются одним из факторов инно-
вационного развития сначала предприятий, затем регионов, и, наконец, страны в целом. 
Именно региональное развитие национальной экономики на основе кластеризации ее струк-
